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Fehér p i l l a n g ó 
vörös szegfűk köz t r e p ü l -
k inek a l e l k e ? 
( S h i k i ) 
Egy bizonyos csendi 
mandarinkacsák szárnyát 
a hó k ö v e t i . 
( S h i k i ) 
H i r t e l e n esö -
lovak zavar t s o r a i , 
vonagló t e s t e k . 
( S h i k i ) 
Nyáron az ég 
esö múl táva l t i s z t a -
hangyák vonulása. 
( S h i k i ) 
Ezek az ágak, 
h o l az első rügy fakad -
h u l l ó v i rágok . 
(Joso) 
A sírdomb k ö r ü l 
t avasz i esőpermet -
épp hogy é l e k . 
(Joso) 
Zabkásahalom 
egy t ö k é l e t e s tá lban -
ú j é v i napfény. 
(Joso) 
Ragaszkodoi nem 




T e l t tavasz i hold -





á t u g r i k egy f á t . 
(Kikaku) 
Lehet, a holdfény 
v i z b e f ú l t a k hangjai 
s ü l l y e d t hajókon. 
( T a i g i ) 
Árpa évszaka -
gabonaportői tompul 
a d é l i haraog. 
( T a i g i ) 
A nyugalmon t ú l -
a szürke alkonyatban 
szürke k i s c i c á k . 
( T a i g i ) 
Mennydörgés, v iha r -
azé, k i este a v i r á -
gokat hozza. 
( T a i g i ) 
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